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Watik, Ayu Listiana. 2018. Improving Students’ Scientific Attitudes through 
Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy Model with Audio Visual 
Media of the Fourth Grade Students in SD 06 Bulungkulon. Teacher of 
Elementary School Education. Teacher Training and Education Faculty. 
Muria Kudus University. Advisor (1) Siti Masfuah, S.Pd., M.Pd (2) 
Imaniar Purbasari, S.Pd., M.Pd. 
 
 This study aims to describe the improvement of students' scientific attitudes 
and teacher skills through the somatic, auditory, visualization, intellectually model 
with audio visual media in the fourth grade students of SD 06 Bulungkulon. 
 Scientific attitude is an attitude that must be had by students to think and 
act scientifically based on experience through scientific activities in learning. 
Somatic, auditory, visualization, intellectually model is a learning model that 
utilizes all of the sensory tools that students have so the learning process will be 
more fun and meaningful. Audio visual is a learning medium in the form of sound 
and image delivered through electronic devices. The action hypothesis in this 
research is the application of the somatic, auditory, visualization, intellectually 
model assisted audio visual media can improve students' scientific attitudes and 
teacher skills in the fourth grade students of SD 06 Bulungkulon. 
 This classroom action research was conducted in the fourth grade students 
of SD 06 Bulungkulon and the subject of the research consist of 27 students. This 
research lasted for two cycles and each cycle consists of two meetings. This 
classroom action research consists of four stages: planning, implementation, 
observation and reflection. The dependent variable in this research is students' 
scientific attitude and teacher skills, while the independent variables are somatic, 
auditory, visualization, intellectually model and audio visual media. The 
techniques of data collection used in this research are interviews, observation, 
tests and documentation. In this research used quantitative and qualitative data 
analysis. 
 The result of this research presents that the improvement of students' 
scientific attitude in the first cycle is 61,80% in good qualifications becomes 
78,37% in good qualifications in cycle II. Teacher skills also experienced an 
increase of 65,74% in good qualifications in the first cycle to 79,17% in good 
qualifications in the second cycle. It is showed that students' scientific attitudes 
can be improved through somatic, auditory, visualization, intellectually models 
with audio visual media in the fourth grade students of SD 06 Bulungkulon. 
 Based on the results of classroom action research conducted in the fourth 
grade students of SD 06 Bulungkulon, it can be concluded that students' scientific 
attitudes can be improved through somatic, auditory, visualization, intellectually 
models with audio visual media in the fourth grade students of SD 06 




visualization, intellectually models with audio visual media, the teacher have to be 
more skilled and innovative to improving student participations in learning 
activities. 
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Watik, Ayu Listiana. 2018. Peningkatan Sikap Ilmiah Siswa melalui Model 
Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy Berbantuan Media Audio 
Visual Kelas IV SD 06 Bulungkulon. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Siti Masfuah, S.Pd., M.Pd (2) Imaniar Purbasari, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan sikap ilmiah 
siswa dan keterampilan guru melalui model somatic, auditory, visualization, 
intellectualy berbantuan media audio visual pada siswa kelas IV SD 06 
Bulungkulon. 
Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus dimiliki oleh siswa untuk 
berpikir dan bertindak secara ilmiah berdasarkan pengalaman melalui kegiatan 
ilmiah dalam pembelajaran. Model somatic, auditory, visualization, intellectualy 
merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan semua alat indera yang 
dimiliki siswa sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan dan bermakna. 
Audio visual merupakan media pembelajaran berupa suara dan gambar yang 
disampaikan melalui alat elektronik. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini 
adalah penerapan model somatic, auditory, visualization, Intellectualy berbantuan 
media audio visual dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa dan keterampilan guru 
kelas IV SD 06 Bulungkulon. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 06 Bulungkulon 
dengan subjek penelitian 27 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus 
dengan masing-masing siklusnya terdiri atas dua pertemuan. Penelitian tindakan 
kelas ini terdiri atas empat tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu sikap ilmiah 
siswa dan keterampilan guru, sedangkan variabel bebasnya yaitu model somatic, 
auditory, visualization, intellectualy dan media audio visual. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam peneltian ini yaitu analisis data 
kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan sikap ilmiah siswa pada 
siklus I sebesar 61,80% kualifikasi baik menjadi 78,37% kualifikasi baik pada 
siklus II. Keterampilan guru juga mengalami peningkatan sebesar 65,74% 
kualifikasi baik pada siklus I menjadi 79,17% kualifikasi baik pada siklus II. Hal 
tersebut membuktikan bahwa sikap ilmiah siswa dapat ditingkatkan melalui 
model somatic, auditory, visualization, intellectualy berbantuan media audio 
visual pada kelas IV SD 06 Bulungkulon. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 06 Bulungkulon dapat disimpulkan bahwa sikap ilmiah siswa dapat meningkat 
melalui model somatic, auditory, visualization, intellectualy berbantuan media 
audio visual pada kelas IV SD 06 Bulungkulon. Peneliti menyarankan agar dalam 




media audio visual guru harus lebih terampil dan inovatif dalam meningkatkam 
partisipasi siswa pada kegiatan pembelajaran. 
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